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Pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam mencerdaskan kehidupan
bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan cara
menghasilkan lulusan yang berkualitas. Pada umumnya lulusan yang berkualitas
membutuhkan waktu tempuh studi (lama studi) tidak lebih dari 48 bulan. Ada
beberapa faktor yang diduga mempegaruhi lama studi mahasiswa seperti Indeks
Prestasi Kumulatif (IPK), Tingkat kesibukan mahasiswa, dan lain-lain. Oleh
karena itu, perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi lama studi
mahasiswa. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah analisis ketahanan
hidup. Analisis ketahanan hidup merupakan analisis data waktu tahan hidup mulai
dari awal waktu penelitian sampai kejadian tertentu terjadi. Salah satu metode
analisis ketahanan hidup adalah Regresi Cox Proportional Hazards. Regresi Cox
Proportional Hazards merupakan regresi yang menggunakan data interval waktu
suatu kejadian. Kasus yang diangkat pada penelitian ini adalah faktor-faktor yang
mempengaruhi lama studi mahasiswa S1 Fakultas Sains dan Matematika
Universitas Diponegoro Angkatan 2009 dengan menggunakan penyensoran  data
tipe I. Dari hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa faktor-faktor yang
mempengaruhi lama studi mahasiswa adalah Jurusan, IPK, dan Organisasi.
Kata kunci : Lama studi, Analisis ketahanan Hidup, Regresi Cox Proportional
Hazardz.
ABSTRACT
High education has important role to increase the intellectual life of the
nation and the development of natural sciences and technology by producing the
quality graduates. The quality graduates just need 48 month to finish the study.
There are many factors that will affect time of study students as Grade Point
Average(GPA), Bustle student level, etc. Hence, need to know what factors
affecting time of study students. One method that can be used is Survival analysis.
Survival Analysis is analysis of survival data from the beginning of time research
until certain events occurred. One of the methods of survival analysis is Cox
Proportional Hazards Regression. Cox Proportional Hazards Regression is a
regression which used data of intervals of time an event. The case which is
discussed in this research is factors that affect time of study students of Faculty of
Science and Mathematics started 2009 Diponegoro of University with the second
type of censoring. From the research give conclusion that factors affecting time of
study students is Department, GPA, and Organization.
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Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa pendidikan
merupakan suatu cara untuk mendapatkan sejumlah pengetahuan dan ketrampilan
tertentu serta berfungsi sebagai pengembangan kepribadian menuju arah
kesempurnaan sebagai hasil pengumpulan pengalaman dan latihan secara terus-
menerus. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
menyatakan bahwa pendidikan terdiri dari beberapa tingkatan yakni Taman
Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP),
Sekolah Menengah Atas/Sederajat (SMA) dan Perguruan Tinggi (PT). Perguruan
Tinggi merupakan jenjang pendidikan tertinggi dari semua tingkatan pendidikan.
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang
Pendidikan Tinggi bahwa sebagaimana diketahui pendidikan tinggi sebagai
bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam
mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi
dengan memperhatikan dan menerapkan nilai kemanusiaan serta pembudayaan
dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan.
Perguruan Tinggi diselenggarakan untuk menyiapkan lulusan yang
mempunyai kualitas dalam segi akademik maupun non-akademik dan memiliki
inteligensi tinggi sehingga mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.
Kualitas kelulusan mahasiswa suatu PT diharapkan dapat digunakan sebagai suatu
modal yang akan bermanfaat dalam melamar perkerjaan. Seorang lulusan
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dikatakan baik apabila lulus tepat waktu atau waktu lama studi tidak lebih dari 4
tahun (48 bulan) untuk jenjang Strata 1 (S1) dan diikuti dengan nilai atau Indeks
Prestasi Kumulatif (IPK) yang baik pula. Berdasarkan buku Akademik
Universitas Diponegoro, waktu lama studi adalah waktu yang dibutuhkan seorang
mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jenjang masing-
masing, biasanya untuk jenjang S1 adalah 4 tahun. IPK adalah alat ukur berupa
angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa secara
kumulatif mulai dari semester pertama sampai dengan semester paling akhir yang
telah ditempuh. Menurut buku Panduan Mahasiswa Universitas Diponegoro,
pendidikan program S1 dijadwalkan untuk diselesaikan dalam 8 semester
(4 tahun) atau dapat ditempuh kurang dari 8 semester dan selama-lamanya 14
semester (7 tahun). Berdasarkan buku Akademik Universitas Diponegoro,
mahasiswa dikatakan lulus dari PT apabila telah memenuhi syarat kelulusan yakni
telah berhasil mengumpulkan sejumlah sks (satuan kredit semester) yang telah
ditetapkan di dalam kurikulum masing-masing program studi, memiliki
kemampuan berbahasa Inggris, dan mempunyai karya ilmiah yang telah
dipublikasikan secara online. Kualitas lulusan dari PT dapat dipengaruhi oleh
beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal merupakan faktor
yang berasal dari dalam diri lulusan tersebut, seperti kemampuan belajar, tingkat
kesibukan mahasiswa, dan lain-lain. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor
yang berasal dari luar diri mahasiswa tersebut, seperti kondisi lingkungan, besar
dukungan orang tua, dan lain-lain.
Dengan adanya faktor-faktor tersebut diduga terdapat pengaruh terhadap
kemampuan seorang mahasiswa S1 (dalam kasus ini adalah mahasiswa Fakultas
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Sains dan Matematika Universitas Diponegoro Angkatan 2009) dapat
menyelesaikan studi tidak lebih dari 4 tahun (48 bulan). Menurut Rektor
Universitas Diponegoro, visi dari Universitas Diponegoro adalah menjadi
Universitas riset yang unggul pada tahun 2020, maka dalam rangka mewujudkan
visi tersebut Universitas Diponegoro berusaha untuk meningkatkan dan
menghasilkan lulusan yang bermutu serta berguna bagi pembangunan bangsa dan
negara. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui
faktor-faktor yang mempengaruhi lama studi mahasiswa angkatan 2009 Fakultas
Sains dan Matematika. Metode yang dapat digunakan untuk mengetahui
hubungan kausal antara variabel independen dengan dependen adalah analisis
regresi. Ada beberapa metode analisis regresi yakni regresi linear, logistik,
nonparametrik dan regresi cox. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah
regresi cox, hal tersebut dikarenakan data lama studi pada penelitian ini
merupakan data interval waktu seorang mahasiswa mulai dari masuk kuliah
hingga lulus dengan catatan bahwa mahasiswa tersebut lulus tidak lebih dari 48
bulan. Analisis ini disebut dengan analisis survival.
Analisis survival atau yang sering disebut dengan analisis ketahanan hidup
merupakan suatu metode statistika yang digunakan untuk menguji ketahanan atau
kemampuan suatu sampel percobaan. Menurut Collett (2004), analisis ketahanan
hidup menggambarkan analisis data waktu tahan hidup dari awal waktu penelitian
sampai kejadian tertentu terjadi. Salah satu metode analisis ketahanan hidup
adalah regresi Cox Proportional Hazards. Regresi Cox Proportional Hazards
merupakan salah satu metode statistika yang digunakan untuk mengetahui
hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.
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Menurut Collett (2004), Regresi Cox Proportional Hazards digunakan
untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dengan variabel
independen. Pada regresi Cox Proportional Hazards tidak diperlukan asumsi
distribusi seperti halnya pada regresi linear, melainkan waktu kegagalan individu
suatu faktor dengan faktor yang lainnya harus proporsional. Secara umum model
regresi Cox Proportional Hazards dihadapkan pada situasi dimana kemungkinan
kegagalan individu pada suatu waktu yang dipengaruhi oleh satu atau lebih
variabel independen.
1.2 Permasalahan
Adapun permasalahan pada penelitian tugas akhir ini adalah bagaimana
menentukan model regresi Cox Proportional Hazards serta estimasi
perameternya, perhitungan rasio kegagalan dan mengestimasi peluang mahasiswa
S1 Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro Semarang angkatan
2009 dapat lulus tepat waktu.
1.3 Batasan Masalah
Batasan masalah pada penelitian tugas akhir adalah :
1. Penelitian menggunakan data lama studi mahasiswa S1 Fakultas Sains dan
Matematika Universitas Diponegoro angkatan 2009.




Adapun beberapa tujuan dilakukannya penelitian dari tugas akhir ini
adalah :
1. Memodelkan data lama studi mahasiswa Fakultas Sains dan Matematika
Universitas Diponegoro Semarang angkatan 2009 dengan metode regresi Cox
Proportional Hazards.
2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi lama studi mahasiswa
Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro Semarang angkatan
2009.
3. Menentukan peluang mahasiswa yang lulus tepat waktu yakni sampai dengan
48 bulan dan peluang mahasiswa yang belum lulus lebih dari 48 bulan.
